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 چکيده
 هتؼسزي ػَاهلاؾت ٍ آثعيبى  ٍ ؾلاهت زض ثيوبضي تكريم ّبيضاُ هْوتطيي اظ يكي ؾٌجف پبضاهتطّبي ذًَي
ثب ) mutatcnup muillycsolihC( زاضلكِ ِکَؾگطثِ  قغؼِ 03ايي تحقيق تؼساز زض .کٌسهي تغييطات زؾترَـ ضا آى
 ،نيسپؽ اظ ذليج فبضؼ نيس قسًس.  يقوبلّبي اظ ذَض ًط ٍ هبزُ ذهَنيبت ظيؿت ؾٌجي هكبثِ اظ ّط زٍ جٌؽ
لٌفَؾيت، هًََؾيت، ائَظيٌَفيل، ًَتطٍفيل ٍ  ،CBWقبهل ٍ فبکتَضّبي ذَى  پبضاهتطّب ،تْيِ گؿتطـگيطي ٍ  ذَى
آهسُ ثيي فبکتَضّبي ثِ زؾتثط اؾبؼ ًتبيج  اًساظُ گيطي قسًس. CHCM ,HCM ,VCMاًسيؽ ّبي ذًَي قبهل 
. زض ذهَل پبضاهتطّبي هطثَط )P>0/50ّبي هرتلف اذتلاف هؼٌي زاضي ٍجَز ًساقت (اًساظُ گيطي قسُ ٍ جٌؽ
ّوچٌيي ت. ّبي ؾفيس لٌفَؾيت ثب ثيكتطيي تؼساز ٍ ائَظيٌَفيل ثب کوتطيي هقساض ٍ زض جٌؽ ًط ثَزُ اؾثِ گلجَل
ٍ زض جٌؽ ًط ٍ  VCMهقساض گلجَل ّبي ؾفيس زض جٌؽ ًط ثيكتط اظ جٌؽ هبزُ ٍ ثيكتطيي اًسيؽ ذًَي هطثَط ثِ 
 .زض زٍ جٌؽ اذتلاف هؼٌي زاضي هكبّسُ ًگطزيسثٌبثطايي  ٍ زض جٌؽ هبزُ ثَزُ اؾت CHCMکوتطيي آى هطثَط ثِ 
ّبي آثعي کِ تَؾظ زيگط هحققيي اًجبم ؿِ ثب ؾبيط گًَِزض هقبي ذَىگلجَل ّبي ؾفيس  فبکتَضّبي، زض تحقيق اذيط
 اؾت.ثِ آى پطزاذتِ قسُ گعاضـ زض کِ  زاقت بتياذتلافٍ  بتتكبثْزاضاي  ،اؾت پصيطفتِ
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 مقدمه. 1
قؿوت  ثبضيك، يثسى ٍ زهزاض گطثِ کَؾِ لكِ
. ي ضٍي تٌِيّب ثطجؿتگي ٍ فبقس جلَي پَظُ گطز
ٍ ضًگ ثسى زض ثبلغيي قَُْ زاضز  پكتي ثعضگ ثبلْْبي
ثبلِ ّبي پكتي ثعضگ ٍ ظاٍيِ زاض ٍ . اؾت اي ضٍقي
ًَک ػقجي ثبلِ ّبي  قسضي ثعضگتط اظ ثبلِ ّبي قكوي،
فبنلِ ثيي زٍ ثبلِ پكتي کَتبُ ، پكتي آظاز ٍ جلَ آهسُ
زم  ت.ٍ کوي ثعضگتط اظ قبػسُ اٍليي ثبلِ پكتي اؾ
کِ اظ  اؾت ثبضيك ٍ ثسٍى تٌگ قسگي زض قبػسُ زضاظ،
ّبي  ؾَضاخ قَز. هياًتْبي زٍهيي ثبلِ پكتي قطٍع 
 چكن اؾپيطاکل زضقت ٍ زض پكت چكن ّب قطاض زاضًس،
زض ثرف قساهي . ّؿتٌس پلك ؾَمفبقس ّب کَچك ٍ 
جفت قكبف آثككي  5ٍ جيلك ؾَضاخ ثيٌي زاضاي ؾ
زض ثبلاي قبػسُ ثبلِ  ّب قكبف آى 3تب  2کَچك کِ 
 ; 8002 ,.la te uohZ( ؾيٌِ اي قطاض زاضًس
ثيكتط زض ايي آثعيبى ). 6002 ,.la te iiksnilebaZ
بؾط ذليج تهٌبعق ؾبحلي ٍ زض ًعزيك کف زضيب ؾط
 ,.la te lliH(کٌٌس  هيظًسگي فبضؼ ٍ زضيبي ػوبى 
ثيكتط زض هٌبعق ؾبحلي ٍ زض ًعزيك کف  ).4002
ٍ اظ  ّؿتٌسقٌبگطاى کٌسي  کٌٌسهيزضيب ظيؿت 
 & nellA( قًَس هي قوطزُ ظي اي کف کطاًَِؾِ ّبي ک
َچك ٍ ثي هْطُ ّب اظ هبّيبى ک آى .)6002 ,hpesoJ
ؾطاؾط ذليج فبضؼ ٍ زض ٍ زض  .کٌٌسهيتغصيِ گبى 
اظ لحبػ تَليس ظًسگي هي کٌس. ّوچٌيي يبي ػوبى 
ثِ نَضت ذَى،  .اؾتگصاض  ترن يهثلي تٌْب کَؾِ
فت ؾيبل يكي اظ هْن تطيي هبيؼبت ثيَلَغيك يك ثب
تحت تأثيط حبلات هرتلف  ٍ اؾت زض کَؾِ ّب ثسى
فيعيَلَغيك ٍ پبتَلَغيك، ثسى هَجَز اظ جولِ ػَاهل 
 گطزز تغييط هي تطکيجبت آى زؾترَـ ًَؾبى ٍ
 ؛ );3002 ,.la te nozaH 5002 ,.la te drallaB(
ضاهتطّبي زض اذتيبض زاقتي هقبزيط عجيؼي پب ثٌبثطايي
تغييطات آى ّب زض ثيوبضي  ذًَي ٍ ثطضؾي چگًَگي
 ّبي هرتلف اظ اثعاضّبي هْن تكريم زض ثؿيبضي اظ
 ,.la te regurK( ثَزُ اؾت بىيآثعثيوبضي ّبي 
زض ضاثغِ ثب آثعيبى ٍ اظ ذبعط زاقت کِ ِثبيس ث. )6002
ثب تؼييي  ًيع، ايي هْنّب ٍ کَؾِ ّب جولِ هبّي 
ٍ  هجٌبتطّبي ذًَي ثِ ػٌَاى هقبزيط عجيؼي پبضاه
زض تكريم  ثطاي هقبيؿِ ٍ قضبٍتهْن قبذهي 
 te ijededA( ثيوبضي ّب هَضز تأکيس قطاض گطفتِ اؾت
اظ بى يزض آثعذَى  .)8002 ,.la te sarA ; 9002 ,.la
 زض پلاؾوب هؼلقػٌبنطي تطکيت قسُ کِ ثِ حبلت 
ّبي قطهع ثطاي  ػٌبنط قبهل گلجَل. ايي ّؿتٌس
ٍ ثطاي زفبع  گلجَل ّبي ؾفيسکؿيػى، اًتقبل ا
ثبقس. اًؼقبز ذَى هيجْت  ايوٌي ٍ پلاکت ّبؾيؿتن 
پلاؾوب حبٍي اًَاع هرتلف پطٍتئيي ّب ٍ ّوچٌيي 
ثط اؾبؼ . اؾتهَلكَل ّبي فطاٍاى هحلَل زض آة 
ّبي جٌؽ  کَؾِقس  ؼبت هكرمهغبل
زاض اظ جولِ ، هبًٌس گطثِ کَؾِ لكِmuillycsolihC
ذليج ذَضّبي کِ اظ ؾَاحل ٍ ّؿتٌس ّبيي کَؾِ
ّب اظ اػضبي ذبًَازُ قًَس. ايي کَؾِفبضؼ نيس هي
ّبي زم ثلٌس ٍ ثَهي ؾَاحل اقيبًَؼ آضام گطثِ کَؾِ
ّوچٌيي،  ).6002 ,.la te idasA( ّؿتٌسٌّس  ٍ
ٍ ثِ  اؾتّب ضايج ّب زض آکَاضيَمايي کَؾِ پطٍضـ
غيط هْبجط ثَزى ٍ زاقتي ذَي ػلت اًساظُ کَچك
 ظهيٌِ تحقيقبت آظهبيكگبّي فطاٍاًي ّؿتٌس ،آضام
. ثِ زليل ايي )9002 ,ilokavaT & ihgalhkA(
آل ًِ گطثِ کَؾِ يك هسل ايسُذهَنيبت فيعيكي، گَ
غح زض ؾ ٍ فيعيَلَغيك ثيَلَغيك ثطاي هغبلؼبت
 .اؾت آثعيبى
 
 هامواد و روش . 2
لكِ کَؾِ گطثِ  قغؼِ 03زض ايي پػٍّف تؼساز 
اظ ّط زٍ جٌؽ ثب ) mutatcnup muillycsolihCزاض (
زض اظ ذَض زضٍيف ذهَنيبت ظيؿت ؾٌجي هكبثِ 
نيس زض فهل ظهؿتبى ذليج فبضؼ قؿوت قوبلي 
ٍؾيلِ ِ ث گيطي ذَى ػوليبتگطزيس. پؽ اظ نيس، 
ّوطاُ ثب هبزُ ضس  81ٍ ؾطؾَظى ؾي ؾي  01ؾطًگ 
قوبضـ کلي گلجَل ّبي  ت.گطف نَضت ّپبضيي اًؼقبز
ضٍـ ّوَؾيتَهتط ثب اؾتفبزُ اظ لام ِ ث )CBW( ؾفيس
 ,VCMّبي ذًَي هبًٌس اًسيؽًئَثبض اًجبم گطفت. 
ثب اؾتفبزُ اظ هيعاى ّوبتَکطيت،  CHCM ,HCM
ّوَگلَثيي ٍ گلجَل ّبي قطهع هحبؾجِ گطزيس. 
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طاي قوبضـ افتطاقي گلجَل ّبي ؾفيس اظ ّوچٌيي ث
ضًگ آهيعي گيوؿب ٍ گطفتي زضنس حبنل اظ قوبضـ 
 te asavineerS  ( گلجَل ؾفيس اًجبم پصيطفت 001
 ٍ هغبلؼِ ثطاي. )1002 ,.la te kciteneB ; 8002 ,.la
 SSPSم افعاض ًط اظ حبنل، ّبي زازُ تحليل ٍ تجعيِ
 lecxE  افعاضضؾن ًوَزاضّب اظ ًطم  ثطايٍ  61ًؿرِ 
 . قساؾتفبزُ 
 
 نتایج. 3
 ؾٌجي ظيؿتتحقيق ثط اؾبؼ ًتبيج  ايي زض
 ثِ ،ػسز 51ّط کسام ، هبزُ ٍ ًط جٌؽ ّبي کَؾِ
 ± 4/22 ٍ 78/72 ± 3/6 عَل زاضاي هيبًگيي تطتيت
 ± 421/22ٍظًي  ؾبًتيوتط ٍ هيبًگيي 68/72
 کِ ثَزًس گطم 1061/63 ± 411/82ٍ  5261/72
 ٍجَز ّب آى ٍ ٍظى عَل ثيي زاضي هؼٌي اذتلاف
ّوچٌيي ًَتطٍفيل ّب زض هغبلؼبت  .)P>0/50( ًساقت
جٌؽ زاضاي اقكبل قغؼِ  هيكطٍؾكَپي زض ّط زٍ
ثيي آهسُ، ؾتزِ ثط اؾبؼ ًتبيج ثاًس. قغؼِ ثَزُ
فبکتَضّبي اًساظُ گيطي قسُ ٍ جٌؽ ّبي هرتلف 
. )P>0/50( اذتلاف هؼٌي زاضي ٍجَز ًساقت
گلجَل ّبي ؾفيس هطثَط ثِ ساض ّوچٌيي ثيكتطيي هق
لٌفَؾيت ٍ زض جٌؽ ًط ٍ کوتطيي هقساض آى هطثَط ثِ 
ّوبتَکيت ٍ ائَظيٌَفيل ٍ زض جٌؽ ًط ثَز. حجن 
 ثيكتط اظ جٌؽزض جٌؽ ًط  هقساض گلجَل ّبي ؾفيس
ٍ زض  VCMٍ ثيكتطيي اًسيؽ ذًَي هطثَط ثِ  هبزُ
ٍ زض جٌؽ  CHCMجٌؽ ًط ٍ کوتطيي آى هطثَط ثِ 
  .)1قوبضُ  (ًوَزاض هبزُ ثَز
 
 
 زاض جٌؽ ّبي هرتلفًوَزاض هطثَط ثِ هيبًگيي ٍ ذغبي اؾتبًساضز ثطذي پبضاهتطّبي ذَى قٌبؾي گطثِ کَؾِ لكِ.  1ًوَزاض قوبضُ 
 
 و نتيجه گيري بحث. 4
پبضاهتطّبي  ثب ضاثغِ ًبکبفي زض زليل اعلاػبتِ ث
زاض ذليج گًَِ ّبيي ّوبًٌس گطثِ کَؾِ لكِ ذًَي
 ثب ضاثغِ زض هحسٍز اعلاػبت ٍ عطف يك ؼ اظفبض
 فبکتَضّبي اظ جولِ پبضاهتطّب، ثط ايي ػَاهل هؤثط
 هؼيبضي ٍ پبيِ ػٌَاى فيعيَلَغيك ثِ هحيغي ٍ ػَاهل
ؾلاهت ٍ ثيوبضي زض گًَِ هَضز  قطايظ ثب هقبيؿِ ثطاي
ّبي هرتلف زض ثيي گًَِ .اؾت هغبلؼِ ثؿيبض ضطٍضي
 ثَزُ ٍ ثؿيبض هتفبٍت  اًساظُ گلجَل ّبي قطهعهبّي 
 زاضاي گلجَلهبًٌس کَؾِ ّب،  الاؾوَثطاًفهبّيبى 
 ,.la te eapaC ( هي ثبقٌس تطي ثعضگ قطهع ّبي
 پبضاهتطّبي هقبزيط تؼييي ).; 6002 ,.la te saD 8002
 جْت زض ٍ حيبتي هْن اعلاػبت ذَى ثيَقيويبيي
 ؾبلن فطاّن ٍ آلَزُ ًوًَِ ّبي هسيطيت ٍ تكريم
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. هحققيي گعاضـ )6002  ,.la te nnylF( کٌٌسهي
، ثَزُ زاضاي ّؿتِ گلجَل قطهع هبّيبى کطزًس کِ
 ًؿجتبً تؼساز زض فقظ ٍ اؾت قكل ثيضي هؼوَلاً
 ,.la te nehCهبًٌس لاهپطي ّب ( ّب گًَِ اظ هحسٍزي
قَز کِ زض  هي زيسُ کطٍي تقطيجبً نَضت ) ثِ4002
ِ هغبلؼِ اذيط زض هغبلؼبت هيكطٍؾكَپي ذَى گطث
ثطذي اظ هحققيي  کَؾِ لكِ زاض ًيع گعاضـ گطزيس.
هؼوَلاً اضتجبط هؼكَؾي ثيي اًساظُ گعاضـ کطزًس کِ 
ثِ عَضي کِ زض  ؛ ّبي قطهع ٍجَز زاضز تؼساز گلجَل ٍ
پط هبّيبى کوتط اظ ًين ؾٍ  )5002 ,dooG( کَؾِ ّب
هيليَى گلجَل قطهع زض ّط هيلي هتط هكؼت هَجَز 
ذًَي اًَاع ؾلَل ّبي  .)4002 ,.la te nozaM( اؾت
ت ّب، يتطٍهجَؾ، هحيغي هبّي ضا اضيتطٍؾيت ّب
 ل ّب،يل ّب، ّتطٍفيت ّب، ًَتطٍفيًَؾَت ّب، هيفَؾلٌ
ل يثبلغ تكك ل ّب ٍ ؾلَل ّبي ًبيل ّب، ثبظٍفيٌَفيائَظ
ت ؾلَل ّبي يتي هكبثِ ثب فؼبليهي زٌّس ٍ فؼبل
 ,sirroM( ّب شکط قسُ اؾت پؿتبًساضاى ثطاي آى
س تَجِ زاقت کِ زض هغبلؼِ پبضاهتطّبي ي. ثب)0102
غي ياي اظ فبکتَضّبي هحهجوَػِ ي هبّيقٌبؾ ذَى
ت ّؿتٌس. ثطذي اظ هحققيي اثط يك حبئع اّويَلَغيٍ ث
جٌؽ، ٍظى ٍ عَل ثسى ضا زض هيعاى ّوَگلَثيي ٍ 
زًس ّوبتَکطيت ضا زض هبّي قبًك هغبلؼِ ٍ ثيبى کط
ض جٌؽ ًط زٍ اضيتطٍؾيت ّب VCP ٍbH کِ هيعاى 
ٍظى هبّي  ثبلاتط اظ هبزُ هي ثبقس ٍ ثب افعايف عَل ٍ
 ollebaC-zeugirdoR( يبثٌسايي فبکتَضّب افعايف هي
ثيي زٍ جٌؽ ايي تحقيق حبضط زض  کِ )7002 ,.la te
ٍ  kcisuMّوچٌيي  .اذتلاف هكبّسُ ًگطزيس
اثط جٌؽ ٍ گًَِ ضا زض چٌس  4002ّوكبضاى زض ؾبل 
 ٍ bH س ٍ زض يبفتٌس کِ هيعاىگًَِ هبّي ثطضؾي کطزً
ٍ ثطذي اظ گلجَل ّبي ؾفيس ٍ گلجَل ّبي قطهع VCP
زض جٌؽ ًط ثبلاتط اظ اظ جولِ ًَتطٍفيل ٍ هٌَؾيت 
 ايي گًَِ زض آهسُ زؾت ًتبيج ثِ ثب کِجٌؽ هبزُ ثَزُ 
ّوچٌيي زض تحقيقي ثط ضٍي گًَِ  .ذَاًي زاضز ّن ًيع
هؼوَلاً زض هبّيبى گعاضـ کطزًس کِ هكبثِ 
کِ اؾت % 52الاؾوَثطاًف هيعاى ّوبتَکطيت کوتطاظ 
اهب زض ثيكتط هبّيبى ثب تحقيق اذيط هغبثقت زاقتِ 
 % قطاض زاضز03% تب 01ثيي ايي هقساض اؾترَاًي 
. الجتِ زض ثؼضي اظ )8002 ,.la te avliS aD-faahcS(
ًيع ايي هقساض  کفبل ذبکؿتطي گًَِ ّبي زضيبيي هبًٌس
 ًِ ّبي آثعي قطاض زاضز.َبيط گًؿجت ثِ ؾثيكتط اًسکي 
 بى ثِيآثع اظ زض ثؿيبضي ّوچٌيي هكرم گطزيس کِ
 هقبزيط تَليس هثلي هْبجطتفهل  آغبظ زض کلي عَض
 ثِ کِ ،زاضًس ذَز ذَى زض زضنس ّوَگلَثيياظ  ثبلايي
 آى کبؾتِ هقساض اظزض ظهبى ؾيكل تَليس هثلي  تسضيج
لؼبت ثط اؾبؼ هغب .)3102 ,.la te ayakaN( قَز هي
کِ فهل، زضجِ حطاضت، قس اًجبم گطفتِ هكرم 
گًَِ ٍ هيعاى تحطک آثعي ثط هقساض پبضاهتطّبي ذًَي 
. ّوچٌيي ايي هحققيي تبثيط اؾتآى ثؿيبض هَثط 
اؾتطؼ ٍ زؾتكبضي ثط قوبضـ فبکتَضّبي ذًَي اظ 
اًس. لَکَؾيت ّب ضا ثؿيبض هَثط زاًؿتِجولِ 
بثيط تفبٍت ّبي ّوَگلَثيي ذَى هي تَاًس تحت ت
ٍ ّوكبضاى زض ؾبل  akluheRگيطز. گًَِ اي ًيع قطاض
هقساض ّوَگلَثيي ضا زض فهل ظهؿتبى ًؿجت ثِ  5002
 ,.la te akluheR( فهل ثْبض کوتط گعاضـ کطزًس
گعاضـ  2102ٍ ّوكبضاى زض ؾبل  ebakaT. )5002
کطزًس کِ پبضاهتطّبي ذًَي زض زٍ فهل ؾطز ٍ گطم 
ضز هغبلؼِ زض آثعيبى هتفبٍت هَ زض ثيكتط گًَِ ّبي
قوبضـ گلجَل ّبي ؾفيس ٍ زضنس ًَتطٍفيل ّب،  ثَزُ،
ِ هًََؾيت ّب، لٌفَؾيت ٍ هًََؾيت زض جٌؽ هبزُ ث
ٍيػُ زض فهل تَليس هثلي ثيكتط اظ جٌؽ ًط گعاضـ 
ٍ ّوكبضاى  faahcS. )2102 ,.la te ebakaT( گطزيس
طک زض هغبلؼِ ثط ضٍي گًَِ ّبي کفعي کِ زاض اي تح
ًؿجت ثِ گًَِ ّبي ػوق ظي ٍ ٍؾظ ّؿتٌس کوتطي 
ظي زاضاي پبضاهتطّبي ذًَي ٍ اًسيؽ ّبي ذًَي 
. )8002 ,.la te avliS aD-faahcS( کوتطي ثَزُ اًس
ّوچٌيي هحققيي گعاضـ کطزًس کِ افعايف زهب ٍ 
افعايف قَضي ثبػث تغييط زض اًسيؽ ّب ٍ پبضاهتطّبي 
يت گكتِ اهب ثيي ذًَي هبًٌس زضنس ًَتطٍفيل ٍ لٌفَؾ
جٌؽ ّبي ًط ٍ هبزُ اذتلاف هَضز ًظط هؼٌي زاض 
ًجَزُ اؾت. ثط اؾبؼ ًتبيج ثسؾت آهسُ زض هغبلؼِ 
کِ لٌفَؾيت ّب ثيكتطيي حبضط هكرم گطزيس 
زضنس گلجَ ل ّبي ؾفيس ضا تككيل زازُ کِ ثب ًتبيج 
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 ظا لنبحAdedeji  لبؾ ضز ىاضبكوّ ٍ2009  يٍض طث
 ييبقيطفآ يّبه ِثطگبغهتقث تقاز ييٌچوّ .
ُزَث ِؼغق ِؼغق لبكقا ياضاز ليفٍطتًَ (Allen & 
Joseph, 2006 .) تبقضاعگ قثبغه ِکHill   ىاضبكوّ ٍ
 لبؾ ضز2004  ييبيضز تكپ کلا يٍض طث يًاَروّ
زضاز. ضز عَوجه يبّطتهاضبپ يًَذ  زضَه ًَِگ ضز
 ِؼلبغه تبْثبكت ٍ بّ تٍبفت لثبق يْجَت بث طيبؾ ًَِگ 
يبّ يلبػ طت ٍ ِتقاز بث ِجَت ِث تيوّا ييا بّضَتکبف 
ضز تيطيسه ًَِگ بّ ٍ ظا ييبجًآ ِک جيبتً ِث تؾز 
ُسهآ ضز ييا قيقحت بٌْت غجٌه ِئاضا ُسق ضز ييا ٌِيهظ 
ضز زضَه  ىَذ مطؾِكل ِؾَک ِثطگؼضبف جيلذ ضاز 
 .تؾاسيها تؾا ييا قيقحت ٌِيهظ يثَذ ياطث 
تبقيقحت يتآ ٍ ييٌچوّ تيطيسه ييا َگًِ ٍ طيبؾ 
ًَِگ يبّ زَجَه نّاطف زظبؾ. 
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Abstract 
Measurement of blood parameters is a diagnostic method to determine disease or health in 
aquatic organisms that can change by numerous factors. In this study 30 spotted catsharks 
Chiloscyllium punctatum, with similar characteristics of both sexes were caught from the 
northern estuary, of Persian Gulf.  Blood samples were collected and parameters such as 
WBC, lymphocytes, monocytes, eosinophils, neutrophils and blood indicesincluding MCV, 
MCH, MCHC were measured. Results indicated no significant difference between the 
measured parameters and both sexes (p>0.05). The highest count of lymphocytes and the 
lowest count of eosinophils were seen in males. White blood cells were higher in male than in 
female.  The highest MCV was seen in male and the lowest MCHC was seen in female with 
no significant difference in both sexes. Differences in WBC and blood parameters in cat 
spotted shark with other marine organisms are discussed.  
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